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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The nosocomial infection is a process added to the patient’s disease, with high morbility, mortality 
and health costs. There are measures to reduce the incidence, being essential the hand hygiene 
(HH). 
Main Objective: Know in health care workers the Adherence of Hand Hygiene (HH) with an 
observational study. 
Secondary Objective: Have knowledge about common mistakes, barriers identified for Health care 
workers and effectiveness of educational intervention. 
Methods: A before and after the intervention observational study. 
Results: HH compliance showed an increase after the intervention (26,1%  46,2%). The health 
care workers obtained these results: Medicine > Nurse> Nurse Asistant > Others. After the 
education, others´s category reached the first position. According to WHO 5 Moments, obtain 
better compliance the relationed with "After" doing a procedure. 
Conclusions: Implementing a multimodal strategy, increases adherence of Hand Hygiene. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La infección nosocomial es un proceso añadido a la patología del paciente, con alta 
morbimortalidad y costes sanitarios. Existen medidas para disminuir la incidencia, siendo 
fundamental la higiene de manos (HM). 
Objetivo principal: Conocer la Adherencia a la HM de los profesionales mediante un estudio 
observacional.  
Objetivo secundario: Conocer los errores más frecuentes, barreras identificadas y eficacia de 
intervención formativa.  
Metodología: Estudio Observacional Pre y post Intervención 
Resultados: Se observa un incremento del cumplimiento respecto a la HM tras la formación 
(26.1%46.2%). Por categoría profesional el cumplimiento fue: Medicina >Auxiliares de 
Enfermería>Enfermería>Otros. Después de la Intervención, la categoría de otros alcanzó la 1º 
posición. Según los 5 Momentos de la OMS, obtienen mejor cumplimiento los relacionados con 
“Después” de llevar a cabo un procedimiento. 
Conclusiones: La realización de una intervención multimodal, aumenta la Adherencia respecto a 
HM. 
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